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BURBICA CVITANOVIĆ
Gorska župa i župna crkva Blažene Djevice Marije
Crkveni su lokal i tet i u s rednjem v i jeku u ovom k r a-
ju bil i gusto posijani, a u 15. st. su se znatno pror i jedi l i ,
ako usporedimo popis Ivana Arciđakona iz 1334. i popis
župa iz 1501. godine. Crkva Bl. Dj. Marije u Gori nad-
živjela je ra tno v r i j eme.' Iako u r u ševnom stanju, ona
je služila kao župna crkva nakon ponovne obnove župe
1705. Nakon osnutka župe u pro t oko l ima k a nonskih
vizitacija opisana je s tara srednjovjekovna zidana ka-
pela koja j e zatečena u ruševnom stanju. Prv i župnik
Mihael Podravec popravljao je z idove stare crkve koja
je već ranije, navodno 1687, bila prezidavana. Svodovi
s tare crkve po tpuno su s e u r u š i l i p a j e ž u p n i k d a o
c ijelu crkvu .prekr it i novim t a bu latumom, p r i z idao j e
novu sakr ist i ju, nad p r o čeljem pod igao dobar d r v eni
zvonik s jednim zvonom i č i tavu je građevinu obi jel io.'
Znači da su i t emelj i i z i dov i s tare crkve ostal i netak-
nuti, a za obnove je dodana samo sakrist i ja. Oko crkve
se nalazilo groblje i c i n k tu ra, al i i s ta n i j e u v i z i taci j i
o pisana. Restauracija c r kve nastavila se 1726, kad j e
nadsvedeno svetište, a p o d s v e t išta p ok r i t k a m enim
pločama.' Kao patroni crkve navode se prepošti zagre-
bačke katedrale. Lađa crkve prekrivena je 1727. opekom,
uređene su dv i j e k r i p te , župnička i F r a nje De l iš imu-
novića zapovjednika Kostajnice. Tažmlat je sv ježe osli-
kan, a nad ulazom je podignuto drveno pjevalište.' Prvo
je obnovljena got ička crkva koja j e o s tala nepromi je-
njena u s t ru>kturi, a po ob l iku j e o dgovarala t ip ičnim
d omaćim t radicionalnim c rkvama toga razdoblja s t a-
bulatumom u en ter i jeru i zabatnim pročeljem nad ko-
j im se nalazio mali drveni zvonik.
Župa je tada imala t r i p odružnice. U Šimunovoj Po-
ljani crkva Sv. Katarine, u Dvorišću Sv. Antuna i u V i -
duševcu Sv. Ksavera. Sve kapele bijahu drvene crkvice."
derantwr, pro qi i ibus in t r ibus locis fundamenta sive arae mura-
tae positae sunt. I ta e t iam in f a ta ecclesia purochiali turn ab
defectum altarium, turn etiam ob defectwm tabulati divina non
peraguntur.»
' Arch. Gorensis, knj. 11'II, (Vis. can., 8. august 1726, str. 375)
•... visitavi hane Ecclesiam qua manet in suo priori statu, bene
tecta et caemeterio cincta. . . , Sacristia est ad cornri Evangeli>
Maioris Arae, sat a>npla et lwcida swb For»ice et lapidib>is strata,
' Arch. Gorensis, knj, 12/III, (Vis. can., 16. mart, str. 85)»... visi-
tavi hane Ecclessiam Juris Patronatus Reverendissimi Domim
Praepositi Zagrabiensis in pago ejusdem nominis situatam et ex
muro ex fu»damentis errectam, comodae amplitwdinis qwa tota
cum Sanctuario est swb tabulato arcwlarii operis depicto, tegulis
strata in qua crypta in corpore eji>sde>» Ecclesiae wbi sepeliuntur
Domini Parochi et ibide>n jacens corpus Francisci Dalischimuno-
vich Comendantis Kostainicensis cu>us vexillwm in pariete prae-
tensum manet . . habet Ecclesia portas 2, »iaior est ad occiden-
te»i s»pra qua»i ad i ngessum in corpore Ecclesiae est chorws
l ig>ieus per totam lati t»dine»i Ecclesiae.. .a
' Arch. Goricensis, knj. 12,'III, (Vis can., 1727) — Opširan opis
drvenih oratorija u podružnicama Simunova Poljana, 1>vorlšće,
Strašnik i Viduševac. Među njima je bila recentno podignuta ka-
pela sv. Ksavera u Viduševcu, posvećena 1726,
Najstarij i c r kveni l okal i tet i j e d ina srednjovjekovna
rkva u b i v šoj B a nskoj k r a j in i ( B a n i ja ) n a lazi se u
'o r i , s rednjovjekovnom sjedištu gorske župe, koja se
>rostirala na zeml j ištu i zmeđu K upe, Save, Korane i
Jne. U Gori je b io u t v rđeni grad gorske župe i pokraj
i jega templarska i župna crkva. Svoje zlatno doba kul-
urnog cvata ovaj je k ra j p r ož iv l javao u srednjem v i je-
;u, al i j e z a t u r s k ih r a t ova došao na s amu g r an icu
Irvatske. U srednjem v i jeku na području gorske župe
elike posjede imao je zagrebački nadbiskup. Prva
rkva spominje se 1201. Pripadala je templarskom redu
;oji su u Goru naselil i Arpadovići. U 12. st. su templari
t G ori imali samostan sa crkvom. Nj ima je Andr i ja I I
;od. 1211. potvrdio sve posjede i o>bnovio darovnice pa
;u templari čitavo 13. st. boravil i u gorskoj župi u svo
im samostanima u Gor i i D u b ic i . Red je 1312. ukinuo
>apa Klement V i od t ada je n j i hova crkva Bl. Dj. Ma-
.ile u Gori ln >stala župnom crkvom.' U p op isu arc iđa-
<ona Ivana 1334. ta j e c r kva navedena kao ž upna-
Item Ecclesiae Beate Virginis tle Gora«.* Ali osim ove
:rkve postojala je još jedna posvećena starokršćanskom
nučeniku sv. Klementu. Ta je c r k va, pretpostavlja se,
> ila vezana sa starom b iskupi jom u S i sku i s /už ila j e
t ao župna p r i j e d o laska templara u G o r u. ' Crkva j e
>estala, po svoj p r i l ic i j e s rušena za tu rskih p repada.
:rkva Uzašašća Bl. Dj. Mari je u Gori ostala je sačuvana
>a istom mjestu gdje se i danas nalazi: na obronku nad
: estom koja i z Pe t r inje vod i u G l i n u ( s l . 1 ) . U d o b a
>ajžešćih bojeva s Turcima zagrebački je kaptol posjede
s Gori dao na uživanje Frankopanima, koj i su iz gorske
~tvrde ratovali. Čuvena je b i tka s T u r c ima h r vatskog
>ana Franje Slunjskog 1751, koj i j e i mao svoje stalno
sjedište u Gori . '
M a tij a Pil j ak, Gorska župa u srednjem vieku, str. 26 — 30.
' D r J. B u t u rac, Popis župa zarebačke biskupije god. 1344.
'poseban otisak iz Zbornika zagreba čke biskupije god. 1944).
8a I t a zar Krč e l i ć, Historiarum Cathedralis Zagrabiensis,
om I, pag. 20 i 21.
' V. K I a i ć, Povijest Hrvata, II I , s t r. 315.
U zemljopisnoj karti isusovca Stjepana Glavača iz 1673. zabilje-
>ene su u Gori crkve sv. Klementa i 81. Dj. Marije.
Arch. Gorensis, knj. 11,>II (Vis can. 1702, str. 118) — Privremeno
ie pokraj stare zidane crkve bila podignuta mala drvena kapela
šok se ne poprave zidovi stare crkve. Cekalo se na dolazak žup-
aika i osnutak župe. — (Vis. can., 9. oktobra 1705, str. 155), .. .
~A»no Do>ni»i I705, 9. octobris visitavi Ecclesiama Parochialem
Beatae M. V. In Coelos Assumptae in Gore quae est sub jure pa-
ćronatws Reverendissimi- Domini Praepositi Zagrabiensis et Suc-
cessorum eiusde>n in eodem praeposit«ra. Ipsa Ecclesia Paro-
chialis ad praese>item annum tota d i ruta, i>idustria ac expansis
»ioderni Reverendissimi Do»ii»i Praepositi ad stati>m qwoad mu-
rum perfectuni posita est tabwlatuin >iecdum positum est sacra-
rium vero wna cum fornice sat amplum solide et pwlchre est aedi-
ficatwm, totu»iq«e w»a cu»i Corpore Ecclesia e dealbatw»i. Turris
etia>n in frontispicio Ecclesiae ex lig»o sat pulchra colocata, in
qua Campana wna co>iservatwr, solu>nqwe altaria in eade>n desi-
1$1
I Gora, Crkva uzašašća Bl. Dj. Marije — Pogled na crkvu s istoka I939. g., kad je
i sjeveroistočna kula cinkture bila sačuvana. lYa brdrr iza crkve nazire se kapela
sv. Ivana i Pavla.
Radikalna b a r o k i z a c i j a c rkve dovršena je 1736.
3arokizaciju je poduzeo zagrebački prepošt Pavle pet-
rović. Tada je pod svod stavljena lača, probijeni su ve-
iki barokni p rozori , či tava crkva j e p op ločena kame-
tom, sazidano je pjevalište umjesto stari jeg drvenog, a
mkraj sakr ist i je j e uz l aču p r i z idana pravokutna sve-
lena kapela bratovštine posvećena sv. Ani. Zatim je uz
' Arch. Gorensis, knj. 12/III, (Vis. can., 1740, str. 279)». .. visitav>
rane Ecclesiam Parochialem, sub t i tulo e jusdem Beatissi>nae
patris in Caelos Assumptae, quam antem post depulsum Chri-
;tiani Nominis boste>n ligneo Tabulato contecta»r c«ra piac me-
noriae Reverendissimi olim Pauli Chetcovich Praepositi Zagra-
>iensis que ad ultimam visitationem cu>n angustioribus: (uti anti-
>uionbus fuerat soli tu>n)r fenestris provisa»r expost Auxil iante
7o>ni>ro et pio Zelantium in augmentum Cultus et venerationis
rga Beatissimam Coeli Reginam hujus signanter Archidiaconatus
t districtus a quo nomen habet, Gorre>>sis Do>nina»r et Patro-
ram studio et solicitudine elegantiori ac bene regulato fornice
>oviter superinstnrcto restauratum exclusisque majoribus fene-
tris longe lucidiorem et splendidam reperi infer»e quoque de
>ovo per totum navis lateribus scisisque lapidibus quo ad me-
idiem colaterali nec non prrlpito in formam nobiliaren redacto
xornatam I n c u jus medio perrupto pariete ad septentrionem
.oviter ex fundamentis errecta est, Capella murata quadrangu-
aris in honorcm Divac Annae Matris Beatissimae Virginis eaque
onsimili quadrato fornice instructa, fenstrisque duabus sibi e
.'iametro ab or iente ad occidentem corespondentibus i l lustrata,
»ter quas altare parieti septentrionali inniexunr, in forma vi t is
>guram palmitum hine inde deductorum repraesentans interque
enealogiam Sacrae hujus familiae in diversis imaginibus reffe-
ens auro, argento diversisqrre coloribrrs depictum. .. (Oltar sv.
me i sv. Obitelji uništen je u I9. st. i zamijenjen današnji>n.j.
. .
ld quam capellam a muro sacristiae dueta est linea inter quarn
t parietem septentrionalem Ecclesiae intercedit a>nbitus, per
>uem ex sacristia et ingressus ad capellam et ascensus ad cathe-
i ram patet . . .
bok crkve podignut zidani zvonik v isok 14 orgi ja s ku-
polom koju j e i z r adio a rh i tekt . Kupola j e b i l a p o k r i-
vena šindrom i crveno obojena, a u vrh kupole bijaše
utaknuta kugla s dvostrukim pozlaćenim kr ižem" (sž. 2).
Pošto je gračevina bila barokizirana, upravitelj župe
p ostao je v icearcičakon gor ički I van Mr av inac koj i j e
u župi boravio od 1736. do 1761." Za n j egove uprave
... Sacristia est in statu quo sub bono tecto in qua praeter ex-
clusam portam ad ambi tu>n ad capellam S. Annae tendentem
nihil innovatu>n est, q>road stnrcturam
... Campanile antea ligneum post errectrrm in Ecclesiae fornicem
depositum est ex frontispicio tecti Ecclesiae in cr>jus vicem, utlo-
ci.. . uberius prospiceretur ad latus Ecclesiae dextrum circa fron-
tispicium ex fundamentis errecta est turris alta org. 14., quoad mu-
rum cum debita proportione in sua lati t»dine, eidem super im-
posita cupula operis Archrtectonici rubro colore tuncta cui super
eminet globus cupre«s inauratus crr>n sua cruce duplicata pariter
i»a»rata. Portae wecessariae, una ad pedem ex coemeterio, altera
ex choro, ad turri>n apertae sunt, ex eadem fenestrae necessariae
exch>sac, introrsus fornices necessarii, et tabulato errecto reliqua
structura arhitectonica non intermissis ligaturis ferreis ita adap-
tata ut e t campanarum ponderi e t m u rorum aequilibrio magi-
strorum judicio sit prospectum. In hac prirna duae veteres cam-
panullae turri sunt col locatae, deinde tertia nova centenarioru>n
3 et librarum 60, sub ti tulo Sanctissimae Trinitatis, quarta Cente-
nariorum 3 et l i b rarum 30. — Coemeterium manet in s tatu quo
cu»l spe assequedi perfectione>n sibi congruam namque cinctu-
ram muratam pro qua materialia parala existunt, cumqrre popu-
los a co»umibus o»eribus, quas graviora pro nune eidem de-
signantrrr, relevatus fuerit, facile ecclesiam velrrt suum principale
in reparatione sui conseqrretrrr.»
" Libe.- Memorabilium, str. 305, 307, 311. — Župnik Ivan Mravinac
»Ioannes t>»lravinecz», boravio je u gorskoj župi od 1737 — 1761. U
njegovo vrijeme unesen je novi barokni inventar u crkvu, a od
starih oltara u crkvi su ostali oltari sv. Ivana i sv. Josipa iz 1717
Kamen za zvonik župne crkve dopremljen je iz kamenoloma kod
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' Gora, Crkva uzašašća BL Dj. Marije — Pogled sa sjevero-
istočne strane na kapelu sv. Ane, sakristiju i zvonik 3 Gora, Crkva uzašašća 13L Dj. Marije — Jugozapadnakula, dio cinkture i zvonik
rnesen je nov i i n ventar u c r k v u i po r u šena je s tara
: inktura koja j e z a m i jenjena po tpuno novom o d k a -
nena koji je nanio narod. Ctnktttra je dovršena 7. listo-
>ada 1742, a gorski župnik I van M r av inec napravio je
crkvenjakomMatijom M e ln jakom ob račun i n a k on
splate t roškova za z idanje c ink ture i o s t a l ih r a dova
rčinjenih u posljednjih šest godina (popločivanje crkve
pokrivanje kr ipte k lesanom kamenom pločom) ostalo
e»Rh. 208«gotovine. U protokol ima kanonskih v iz i ta-
i ja opisana je ova zaniml j iva i j e d instvena c ink tura
četiri b raničŽule na u g lov ima, koje su b i l e p o k ro-
l jene šindrom. Glavni u laz c inkture smješten je p red
>ročeljem crkve, a sporedni južno, preko puta župnoj
:uriji . Cinktura j e g r ađena kao u t v rda p redvičena za
>branu i povlačenje naroda pred nepr i jatel jem (sl . 3) .
Računi koje je župnik plaćao, a po proračunu je po-
rošeno»Rh. 468«, od toga za zidanje oinkture»Rh. 358«,
a kamene ploče i k r ip tu u c r kv i i s v o d » Rh. 110e, ne
s pominju gradi telja obnovljene crkve i tek j e ko d k u -
pole zvonika u vizi tacij i zabi l ježeno da ju je radio arhi-
tekt, ali j e ime ostavljeno kao i uv i jek u anon imnosti .
Isto je tako ostao nepoznat graditelj utvrdbene cinkture
te nam ku l turno-povijesni podatak o d j e lovanju doma-
ćih graditelja i z i dara u p r vo j p o lov ic i 18. st., barem
što se imena t iče, ostaje ne>poznanica. Kako su pa t ro-
cinij nad župom i m al i p r epošt i zagrebačke katedrale,
oni su se pobrinul i i za graditelja. Ime investitora zaslu-
žnog za gradnju u i zvor ima se redovito is t iče. Najveće
zasluge za gradnju i mao j e p r e pošt Pavle Četković i
župnik Ivan Mravinec. Kod Četkovića je župna crkva
imala pohranjenih »Rh. 411« iz darovnice kneza Ljude-
vita Patačića, člana čazmanskog kaptola i z p r i hoda s
imanja »Szlanije« ( S lano). Za gradnju c ink ture župnik
je trošio novac sakupljen od d obrovol jnih p r i l oga žu.
pIjana."
industria sua habrrisse, eatenusque dominus parochus singularem
ref lexio>re>n meretur. Praetera mecum Zagrabiam abstuli 1740.
hujus ecclesiae Parochialis Rh. 411, gr. 9 quos elocavi ex interesse
Annuo sex percentum coram Venerabili Capitulo Chasmensi l l lu-
strissimo Domino comiti Ludovico Palachich, occasrone illa, qua
bona Szlanye comparata sunt, qui et ianr interesse exacte solvit,
et mihi archidiacono depomt, quae omnia scilicet annus, dies et
mensis quo pecrrnia eide>n D. Comiti mutuata est, in regesto Pa-
rochorum Archidiaconatus Gorensis, et Zagoriensis, et eonrndem
Piarum fundationum conscripto, apud me in conserva habito re-
periunlur. Dominus parochus praesentavit raliones, quas exacte
calculatas exhibuit, ex quibus apparet cum omni d i l igentia et
industria curam habere, qui post ultimam visitationem turn quo
ad cincturam ecclesiae, tunr ad s t ratum ejusdem adhibuit, et
satis aecononuce pecuniam elemosynariam tractavit.~ — (Izvještaj
o građevini, inventaru 1 obračunima utrošenih novaca za veliku
barokizaciju i gr adnju c inkture zabilježio je v iz itator kanonik
Sigismund Sinesperg, utemeljitelj mnogih zaklada župe Gora.)
la Sibić. Barokni zvonik nije građen odjednom do sadašnje vi-
ine, nego navodno do gornjih prozora, te je 1780, nakon što je
rom pukao u zvonik, popravljen 1 povišen. Zvonik je p rema
pisu iz vizitacije 1740. bio visok 14 orgija (hvati). — (>1 orgija
:nosi 1,892 metra.e).
Arch. Gorensis, knj. 12/III. (Vis. can., 6. oktobar 1745, str. 347)
- »Rationes Ecclesiae Parochiaiis post ult imam visitationem. Do-
rinus Parochus Gorensis assumpsit curam occassione muri coe-
reterii, qui coepit adificari anno 1742, labor finitus anno eodem
ie 7w octobris, Murarii eorundemque consumatio et in Statum,
r quo modo est deductio constat Rh 358 gr. 1 Lapicida, qui stra-
»m Ecclesiae supra notatum uti est, cum fornice, crypta et pa-
imento constat Rh 110, totus igitur labor constat Rh 468, gr. l.
'ost ul>iman> visitationem meam habuerunt Rh 286 calculatis igi-
xr in murarios et stratum ecclesiae, ac alias per annos quinque
xpensis domin«s Parochus cum Matthia Melnjak ratiombus exac-
e calculatis, et simul habitis pro manibus eorundem actu Rh
78, iudicati sunt Ecclesiae exactam curam cum non spernenda
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4 Posvetna ploča u svetištu crkve snimljena 1939. g. Grb
biskupa I. Branjuga danas više ne postoji
Ođ inventara su nakon barokizacije u crkvi zadržana
dva stara oltara, sv. Jurja i sv. I vana, koje je 1717. dao
izraditi S igismunđ Sinersperg, a ostal i su o l t ar i n ov i .
l ako je ,pr i l ikom posvete crkve 1736, od biskupa lu r j a
Branjuga, crkva imala šest oltara."
Nakon obnove, građevina u baroknom razdoblju više
zije doživjela bitne promjene, osim što je pred pročelje
=rkve dodan drveni, podzidani »kapić«, zatvoreno pre-
d vorje, u ko jem se nalazio jedan ol tar, kako je to k o d
~roštenjarskih crkava bilo uobičajeno." Otpr i l ike u is to
v rijeme postavljena je n ova k u pola na zvonik . M j e re
aarokizirane crkve iznosile su 11 orgija u du l j i nu , a u
»irinu 3Vi orgi je. Crkva je i ma la t r i v e l i ka i d va m a la
prozora. Predvorje je imalo dva velika i jedan mali pro-
' Prvu posvetu crkve u činio je biskup J. Branjug nakon što je
)rađevina bila dotjerana i ujedno je posvetio zvona za novi zvo-
>ik 29. aprila 1736. (Vis. can., 26. marta 1740, str. 272)». . Anno
Domini 1740 die 26 Martii v is itavi hane Ecclesiam Parochialem
Iuae 1736 die 29. April>s solemni ritu per modernum I l lustrissi-
num et Reverendissimu»> Dominun> Episcopum Zagrabiensem
~eorgium Branjugh est consecrata...~
rkva je ponovno posvećena i u nju je unesen potpuno nov
nventar, tj. šest oltara i propovjedaonica. Taj je događaj uklesan
t kamenu ploču ugrađenu u sjeverni zid svetišta.
Cranskripcija ploče glasi: Reverendissi>nus in Christo Pater et
Borni»us> Ceorgius Branyugh Episcopus Zagrabiensis, Ecclesiam
Mnc cun> sex Altartbus ;»tra >»»ros Ecclesiae Solemni Ri tu
."o»secravit et 1769 Animabws Sacra»>e»tu»> Confirmationis Con-
zor, Dimenzije sakrist ije bile su manje od današnjih, jer
je ona dozidana u 19. st., a izvorno je bila dugačka dvije
o rgije i š i roka dv i je i po l o rg i je. Sakrist ija je b i la p r i-
zemna. Veća šteta nastala je 1780. kad je grom udar io
u zvonik, te je izgorila barokna lukovica od šindre i d io
k rovišta crkve." Na m j esto rastal jenih zvona nova j e
dao saliti 1781. prepošt Ferenc Serafim Popović." S uko-
pima na groblju unu tar c r kve prestalo se 1798. nakon
uredbe Marije Terezije o u k i nuću groblja oko župn ih
crkava."
U baroknom je razdoblju crkva bila obdarena boga-
t im darovnicama, kao onom p r epošta Sigismunda Si-
nersperga»F/. 300«, koji se pobrinuo i za prve oltare
u crkvi . Zat im a l t a r i j e za ž u pn ika o d k o j i h j e p rv u
tulit Determina»do A»»iversaria»> dedicatio»is Die»> Do>ni»ica>»
5'" post Pascha Ano: MDCCXXXYIXXIX' A pr>lis.
" Liber Memorabilium, str. 315. — Pisac spomenice župe Gora
pripisuje gradnju p redvorja » kapića» župniku I vanu Vuksanu
(Ioannes Yuxan) koji je župom upravljao od 1771 — 1789. Župnik
L. Felsner je u 19. st. pril ikom rušenja dotrajalog predvorja na
tavanu pročitao godinu 1781. i smatrao je da je ta godina vezana
za gradnju predvorja. Ipak će vjerojatnije bit i da je tad poprav-
ljan i povišen zvonik jer se»kapić«spominje u vizitaciji 1771. u
vezi s oltarom koji je bio kasnije dodan kao sedmi oltar crkve
(Arch. Gorensis, knj. 15/VI, 1777, str. 30).
" Arch. Gorensis, knj. 15 VI, (Vis. can., 27. julij 1804, str. 109).
" Liber Memorabilium, str. 315.
" Liber Memorabilium, str. 317. — Prvi ukop u novom župnom
groblju iza Novog Sela izvršen je 1789, 12. februara.
5 Kapela sv. Ivana i Pavla slikana 1939. g. Danas u kritičnom sta»jt>
snovao također Sigismund Sinespergh za mise»FI. 400«.
Jz to je osnovao i jednu zakladu u kor ist crkve svotom
>d 1400 forinti . Prepošt čazmanski St jepan Doičić ta.
;oder je osnovao zakladu od» F I . 500<. Župnik I . M r a -
dnec, vicearciđakon gorski, osnovao je zakladu od
Fl. 500«. Sve su se darovnioe čuvale u z agrebačkom
:aptolu, osim da rovnice I . M r av inca posuđene knezu
karlu Auerspergu, zbog koje je izbio spor i parn ičenje
'atronatsko pravo su u č i t avom tom r azdoblju d r žal i
zagrebački prepošti i o n i s u s e p o b r i nul i za g r adnju
i inventar c r kve. Jedino j e c r kv u p o svetio b i skup. J .
B ranjug" ( s l . 4) . Osobito je ag i lan bio župmk I . M r a .
vinec koj i j e u ž up i b o ravio 24 godine."
Župnik je u novoj podružnici u St rašniku dao podići
drvenu kapelicu sv. Širrtttrta. Za njegove se uprave zbila
promjena u župi, jer je biskup Juraj Branjug reorga
nizirao župe u Baniji i osnovao neke nove. Na pod
ručju župe Gora osnovao je župu u Viduševcu 1731.
multum >ngredi l i tes, non tantu>n cum-haesede supra tecto, ve-
rum etiam cum comite Christoforo Erdody tanquam domini Sza-
mobor possessore, ac tande>n aliquando iudicaria authoritate
executionem pro parocho in oppido Szamobor procurare, uti cen-
sus oppidanorum dominio alias quotannis deponi defunctus pro
fundo excutionis et assignatus, hine proi»de apparet, hujus fun-
dationis dominos Praepositos Majores c»ram habere quale autem
onus defunctus fundator parochis Gorensibus pro hac f unda-
tione imposuerit, nondum liquido constat siquidem testamentum
prae manibus non haberetur, in obligatoria autem Auerspergiana
onus non sit expresum, dicitur tamen quod haec fundatio intuitu
secundi cape/lani >n Gorre servandi sit facta, et haes hic ad tem-
pus apponuntur, quosque mator not>tia elucescat.<
" Liber Memorabilium, str. 312. — Iz matice umrlih prepisan je
u spomenicu župe ovaj podatak: «Anno 1761, 17 Maii obiit in Do-
minio A. R. D. Ioannes Mravinecz Parochus Gorra per 24 annos,
ac multis annis Archidiaconatus Gorrensis Archidiaconatus, ac
mensis 19' ejusde>n, sep«ltus >» crypta parochorum ecclesiae
huj>ts.<
" Arch. Gorensis, knj. 12/Ill . (Vis. can., 26. marta 1740, str. 283)
- >De moderno statu hujus parochiae, Propter nimis magnum
districtu>n et amplitudinem parochiae S. Marthae in Pokupsko
dismembrata est eadem paroclua per >nodernum I l lustrissimum
Arch. Gorensis, knj. 15IVI. (Vis. can., 16 oktobra 1777, str. 35)
— >De Boms Ecclesiae. Bona Ecclesia haec alia non habet, quam
ie in Domino defuncti Praepositi Majoris Sigismundi Stnersperg
undationem in fl . pr imitus 3000, sed per Interusurii in capitale
onversionem ad praesens in fl. 400 consistentem.<
Str. 44.) — >De Altariis. Pro administrando gratis Sacramento
xtremae unctionis fl . 400 habet Parochus ex fundatione saepe
zudati praepositi Sigismundi Sinersperg. — Ite>n fundationis Re-
erendissimi olim Stephani Doichich Cz. Praepositi Chasmensis
ummam in fl . 500. cum onere unius sacri hebdomadatin> in re-
r igerium animae ejusdem defuncti fundatoris legendi — I tem
ummam florenorum 500. fundationis defuncti Ioannis Mravinecz
'arochi et Vice Archidiaconi Gorensis erga obligationem unius
'acri in hebdomada legendi pro anima ejusdem, et suorum con-
anguineorum usquae ad quartum gradum inclusive — Praefatae
undationes, sive capitalia supra expressa su»t sub cura, et pro-
ectione Venerabilis Capituli Zagrabiensis. Interesse autem, dum
er debitores deponitur, accipiunt Parochi a p raefacto. piarum
'ummarum. — Habet quoque parochus sumam capitalem flore-
orum 500, ejusdem parochi Mravinecz fundationis, elocatam
>ri»>um quidem apud defunctum Comitem Carolum ab Auer-
pergh, sed cum ab haerede illius interususrium annis pluribus
eberi non potuisset, debeat modernus Praepositus dispendiosas
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Snimak ing. arh. Sonja Pinter
0 19. st. je pravo patronata prešlo na Ratno v i jeće, ali
>u se zaklade i d a l j e čuvale u zagrebačkom kaptelu.
! leke su kapele zapuštene i nestale, a neke su pr ipojene
jrugim župama." Drvena kapela sv. Šimuna i Jude stra-
dala je za po t resa 1880, te j e 1897. sazidana potpuno
iova kapela." Kapela sv. Blaža ii Novom Selu st radala
je za potresa 1890. i kasnije je po tpuno srušena i po-
<raj njenih temelja j e p od ignuta recentna drvena ka-
>ela." Kapela sv. Antuna Padovanskog u Dvorišću bijaše
jrvena kapela, 1729. j e p o novne p o d ignuta, t akoder
žrvena umjesto dotrajale stare, ali je i ona za po t resa
s tradala i zami jenjena je z i danom c r kv icom. Za B r a-
>jugove reorganizacije župa, podružnica u Dvorišću pri-
rala je novoosnovanoj župi u V iduševcu. Kapela sv. Ka-
'arine u S lanom (Š imunova Pol jana — i ma n je L j . P a-
tačića), potpuno je nestala.
Kapela sv. Ivana i Pavla u Gori nad župnem crkvem,
.azidana je oko 1761, kada ju je posvetio biogradski bi-
'kup St jepan Putz. Godina je u k lesana u zaglavm ka-
. t Reverendissimum Episcopum Georgium Branjugh i n a n no
l731 errectaqx>e est nova parochia in pago Vidussevec", et ibidenx
x capella S. Xaverii facta est parochialis, qui pagus Vidxxssevecz
:um Pagis Dvorische, Jama et Hagyer, universi>n 127 domus
>onstituntes ad eundenx annum semper et ab ant iquo ad hane
aarochiam Gorensem applicati erant, et post f undatione>n pa-
»ochiae novae in Vidusevecz ab hac parochia sunt avulsi, x>t hoc
'psum clarius in v i s i tatione anni 1737 in hoc li b ro a pparebit».
' Vidi bi lj . br. 15 (Vis. can. str. 113). Opširan opis fi l i jalnih ka-
>ela: 1. >SS. Joannis et Pauli Mart ir is in Gore<, 2. >SS Blasii et
3enedicti in Novo Szelo«, 3. >S. Catharinae V. M. in Szlano<; 4.
S. Si moni s i n Sztrazmk<.
' Kapela sv. Simuna u Strašnlku spominje se u protokolima vis.
~n. 1721. prvi puta kao recentno podignuta drvena kapela. >...
Hac capella est noviler ex arboribx>s extrxxcfa >nediocris capacita-
— U spomenici župe Gora na str. 380. zabilježeno je đa je u Stra-
,niku stara drvena kapela zamijenjena zidanom, koja je blago-
;lovljena 6. augusta 1898.
— Od baroknog inventara pronašla je d r. D o r i s B a r i č e v i ć
x kapeli kipove apostola Petra i Pavla, Simuna i Juđe i đva mala
>nđela. Oltar je datiran u 1745.
ni eći.
m en dovratnika p redvorja, a o t o m d o gađaju j e p o -
stejala pisana povelja pohranjena u menzi stareg olta-
ra" (sl . 5) . P isac ~ men i ce , žu>pnik Leopold Felsner,
p retpostavlja da j e n a t om e m j estu nekad b i la o rkva
sv. Klementa, a oko nje j e t akoder b i la u tvrđena cink-
tura s ku l i cama keju j e u ru š evnom s tanju 1849. još
zatekao žu>pnik Felsner. Cinktura se za p o t resa 1880.
potpuno srušila i narod je raznio kamen." Taj podatak
nam otkr iva kako s u u G o t>i i p o B a n i j i u z g r an icu
crkve bile osiguravane utvrd~be>nim cinkturama, ali nam
j e danas p reostala c ink tura i dvi j e k u l e o k e ž u p n e
crkve, što je svakako neobična ri jetkost i l i kovni feno-
men specifičan samo za naše granične pokrajine. Gra-
đ ena je p o t k ra j p r v e p o lov ine 18. st . ka đ s u d r u g e
evropske zemlje i A u s t r i j a de đ v l javale opune barokne
razdoblje i b lagostanje. Ova je c ink tura jedan ed ra r i-
teta barokne ku l ture Bani je.
Restauraciju župne crkve u 19. st . preveo je župnik
Leopolđ Felsner. Najveći je zahvat b io odst ranj ivanje
a Kapela sv. Blaža u Novom Selu đo danas je ostala podružnica
župe Gora, ali je z idana barokna kapela, podignuta 1749150. za
potresa 1909. potpuno stradala i srušila se. 1910. je pokušan po-
pravak svodova, ali je 1939. podignuta pokraj temelja stare crkvi-
ce današnja drvena kapela u kojoj je od baroknog inventara sa-
čuvan djelomično oltar, a kipovi sv. Beneđikta i anđeli s atike
nalaze se u Dijecezanskom muzeju u Zagrebu. (0 inventaru ka-
p ele vidi prikaz u Ljetopisu JAZU, knj. 72. str. 497 Do r i s B a -
ri če vić, Pregled spomenika skulpture i drvorezbarstva 17. i 18.
stoljeća s područja kotara Sisak.
" Vidi bi lj . br. 9. — Kapela sv. Katarine bila je jedna od prvih
podružnica gorske župe. Početkom 19. st. bila je posve đerutna
i nakon toga je potpuno napuštena i nestala je s popisa podruž-
— Podružnica sv. Antuna u Dvorišću je 1731. pripojena župi Vi-
đuševac.
~ Kapela sv. Ivana i Pavla xx Gori, podignuta je na starom loka-
litetu i po svećena 21. septembra 1761 U kazeti starog misnog
kamena čuvala se povelja posvete koja je glasila: >Illustrissimus
et Reverendissimus Stephanus Putz, Episcopws Belgradensis, Ma-
tor Prepositus Ecclesiae Zagrabiensis ecclesiam hane consecravit,
ac diem anniversariam dedicatio>xis dominicam ante fest>>m S.
xs .
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upornjaci na j ttžnom zidu crkve prema svetiš tu
tarog drvenog dot rajalog » kapića«, umjestokojeg je
ozidan čitav današnj i d io c r kve p red zvonikom. Ku-
ola zvonika je p r om i jenjena i d o z idana je sakr is t i ja
nad njom j e p o d ignut o r a tor i j . U u n u t rašnjosttj su
romijenjeni bočni o l tari i odstiranjenesu barokne
rgulje."
Bivša templarska crkva u G o r i do ž iv je la je za s vog
toljetnog opstanka niz promjena. Ipak, u svom je kc -
a čnam obl iku osnovna st ruk tur , i z v o rn i i b i t n i d i o
rađevine, gotičkog porijekla. Već na prvi pogled poka-
u ju nam t l o c r tna d i spozicija i e l ement i s t a rog z ida
oduprte visokim vi tk im kon t rafor ima (upornjaciana)
jene srednjovjekovno por i jek lo. Gotička crkva dopise
o zvonika što odgovara mjerama Đamkixirane građe-
ine, o koj ima su sačuvam pisani izvori (sl . 6). Dograd-
ja 19. st. jasno se zapaža u vanjskim zidovima i na
rovištu crkve. Pravokutan izduženi t locrt c rkve s rav.
o zakl jučemm z idom s v e t išta k a rak ter ist ičan j e z a
otiku.
Barokizacija c r kve u sko j e p o vezana s t r ad ic i jom.
Konzervativizam se p r im jećuje u p o k r a j i nskoj b a rok-
noj arhitektur i gdje god je iole sačuvan srednjovjekovni
spomenik, a naročito u spomenicima čija j e b a rok iza-
zija vezana uz patronatsko pravo zagrebačkog kaptola
i njegovih kanonika. Pr i t ome va l ja im at i n a usnu da
je zagrebačka katedrala bila got ička građevina koja j e
t akođer doživjela barok izaciju i d a j e K a p to l p r e k o
svojih kanottika atciđakona pojedinih crkvenih područ-
ja zagrebačke nadbiskupije na jv iše u t j ecao na g rađe-
vinsku dj elatnost i obnovu. Usyrkos t radici j i , za novu
umjetnost n akon t r i dent inskoga koncila m u z imal i su
se biskupi, al i sv i b i skupi n isu b i l i r e fo rmatori . Ipak ,
biskupovanje J . B r an juga j es t r azdoblje na jveće mo-
dernizacije i baroknog zamaha. Crkva u Gori uživala
je neposrednu zaštitu ve l ikih p r epošta zagrebačke ka-
tedrađe, osobito Pavla cvetkovića koji j e b arokizjrao
g otičku građevinu, a i ag i l n i v i cearciđakon i ž u p n i k
Ivan Mravinec sagradio j e c i n k turu i ur e d io o p remu
— 1863. srušen je >kapić< i umjeste njega je prizidan cijeli pred-
nji đio crkve ispred zvonika i novo pjevalište. Sakristija je po-
većana, nadozidan je oratorij. Popravljeni su zidovi i kule cink-
ture. U crkvi su postavljena dva nova oltara. Zidarske radove
obavio je Bon i f aci j e Ce sol i a, a stolarske Mi lan M a-
č e v č i ć iz Petrinje. Željezna vrata na ulazu u cinkturu nasuprot
župne kuće postavio je bravar Le var iz Gline (L. M. str. 333).
— 1866. prežbukao je sjeverni zid župne crkve zidar Ber tram
Mi đena. Crkvu je oslikao akademski slikar Josi p P rovaša
i popravljao glavni oltar i propovjedaonicu (L. M.; str. 339).
— 1869. postavljen je križ i nova kugla na popravljeni šljem zvo-
nika. Župnik u kugli nije našao nikakve zapise, jer su oni izgor-
jeli pr i l ikom požara koj i j e i zazvae grom. Popravke je izveo
A 1 o j z Len šč ak iz Ljubljane (L. M. str. 374).
— Male barokne orgulje iz 1780. župnik je dao odstraniti i zami-
jenio ih novim orguljama (L. M. str. 345).
— 1880. ponovno je udario grom u zvonik, a od potresa su se
raspucali lukovi na svodu svetišta H in ko Mu č n j ak iz Gline
žbukao je i mlijekom i ljepilom mazao podnožje crkve sa sjever-
ne strane đa bi smanjio vlagu. Zbog toga je sa sjeverne strane
odvezena zemlja da se zid suši (L. M. str. 358 i 356),
largarethae designavit, 21. die Septembris Anno 1761.< Povelja
. prepisana u spomenicu župe. Kapela je bila sazidana i opre-
đjena oko 1760, a datum posvete uklesan je u zaglavni kamen
.avnog ulaza. Tadašnji patron župe prepošt Stjepan Puc, koji
. posvetio kapelu, najvjerojatnije je đao graditi kapelu, jer je
Gori bila stalna rezidencija prepošta katedrale. Opis vis. can.,
i . oktobra 1777. odgovara današnjem obliku arhitekture koja je
stala izvorna oblika, ali j e na žalost u v r lo teškom stanju, a
jezin oltar, koji je bio odličan rad skulpture i drvorezbarstva
estao je kao i klesane ploče pavimenta.
0 utvrđenoj cinkturi s ku lama o kojoj j e u spomenici žune
H5, str. 306. zabilježeno da je razvalina i da su kule daleko jača
tvrđenja od kula cinkture župne crkve, kanonska vizitacija 1777.
slježi . . . >c i r ca c ircum muro c incta est, et duabus turr icul is
!am versus errectis exornata, sita est in monticulo supra resi-
entlam Praeposlturalem <
Obnove u župnot' crkvi i u kapeli sv. Ivan t' Pavla tokom 19. st.
početkom 20. st.
- 1855 — 1860. crkva je popravljena novcem iz Be ča. Učinjeno je
ajnužnije, pokriven je krov crijepom, obijeljeni su zidovi. Oltar
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9 Gora, crkva uzašašća BL Dj. Marije — Vrata zvonika
cinkturu i g lavni ulaz crkve
pošt Sigismund Sinersperg. Crkva u Gori ie t ip ičan pr i-
.'njer kako je sačuvana stara srednjovjekovna jezgro
ruševne građevine nakon turskih prepada (sl. 7). Tu
je jedan od mnogih prixnjera kako se od starog objekta
sačuvalo sve što je b i l o moguće, kako se uk lopio novi
stil u s t aro t k ivo i k a k o s e m o dernizirala građevjxta.
Razlog se te pojave ne može tumačiti štednjoxn i s i ro-
maštvom, jer p a t ronatsko pravo vel ikih p repošta nad
gorskom župom i darovnice pojedinaca pokazuju baš
p mtivno. Pravi raz log je p i j e tet p rema s tar ini , al i n e
u smislu današnjeg suvremenog čuvanja spomenika
kulture, nego u rel igioznoj t radicij i i posebnom odnosu
s redine prema proštenjarskixn crkva~ ko j e s u u n a -
rodu uživale osobit ug led. Kapto l n i j e u t oxn s lučaju
ni smio pr ići radikalnoj restauracij i , jer se crkva osim
darovnicama uzdržavala i d o b rovol jnim p r i l oz ima žu-
p ljana. Zbog toga su , da b i s e m o g le p r ovesti i de je
t ridentinskog koncila i u ve z i s u x n je tničkim ob l i ka-
vanjexm crkve, osnivaxte bratovštine. U Gori je osnovana
brojčano jaka bratovštxna i spod zaštitom sv. Ane, pa su
u barokizacij i g rađevine neposredno sudjelovali i č l a-
novi bratovštine dogradivši uz c r kvu k a pelu sv. An e .
Ipak je p r oces barokizacije t ra jao oko 35 godina. U
prvoj se etapi radilo samo na adaptacij i got ičke crkve,
a zatim j e r e s tauracija g rađevine povjerena anonhn-
nom graditelju i t a j e k r upna, sasvim suvremena inter-
vencija p rovedena za pe t g o d ina, al i j e s t ara j e zgra
ostala netaknuta.
U prvoj etapi barokizaoije problem rasvjete prostora
r iješen je prob i janjem vel iki~h baroknih prozora umje-
sto starih got ičkih, i p r ob i j anjem oku lusa na zak l juč-
nom zidu svetišta. U d r ugoj e tap i j e z i dan svod nad
i zduženom got ičkom l ađom i s v e t i š tem. Gradi tel j j e
podijelio go t ičku p r o s tornu j e zgru u č e t xr i j e dxtaka
jarxna masivnim stubovima u i n tervalima baroknog
križnog svoda. Pri tome je za proporcije prostora bi tan
visinski r i tam k a r ak ter ističan za got ičke barokizirane
prostore. Masxvnim z i dnim s t u bovima d o b iven j e u
— 1882. nova vrata cinkture ođ hrastovine izradio je majstor
P e vec (L. M. str. 365).
— 1880. je župnik đao natrpati zemljom podrum jugoistočne kule
jer se je srušila bolta (L. M. str. 351).
— 1886. popravljeno je kube zvonika. Radove je izveo Vi d, 13 u-
k i r i z G l ine. Zvonik je popravljen i c rkva je ponovno l ičena
(L. M str. 354).
— 1890. Velika restauracija kapele sv. Ivana i Pavla. Radove su
izvodili zidar R u đ o 1 f T i 1 e t iz Male Gorice, tesar š i m o
V e I h a j n e r i s to lar P e v e c Bu r o . P rema nacrtu komisije
iz Petrinje trebalo je srušiti predvorje i sačuvati samo starij i dio
kapele i nad njeno pročelje staviti drveni tornjić. Radovi su zbog
toga započeti tek 1894. U predvorju se nalazila mala kamena pro-
povjedaonica i oltarić sv. tri kralja. Ipak, predvorje nije srušeno,
samo je srušen svod i umjesto njega je predvorje pokrito drvenim
daskama, južna napuknuta stijena kapele sapeta je željezom, a
unutrašnja je stijena između predvorja i kapelice srušena i tako
je nastao današnji prostor (L. M. str. 357). (Navodno je 1780. žup-
nik Ivan Vuksan popravljao kapelu i tada dao sazidati predvorje.
0 tome nema podataka u vizitacijama, nego u popisu župnika u
spomenici str. 317).
— 1899. potres je nanio župnoj crkvi štete, pa su nakon toga po-
pravljeni oltari i građevina (L. M str . 380).
— 1914. nove oltare i krstionicu postavio je F ran j o Z a vrl ić
iz Zagreba (L. M. s tr . 382).
— 1913. je župnik K a r 1 o P e p s e r umetnuo obojena stakla u
prozore (L. M. str. 379).
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prostoru b i jaše krasan sl ikovit i sk lop. Od izvorne pro-
porcije arhi tekture i l j epote inventara, nakon in terven-
c ije 19. st., ostao je samo d je lomičan ugođaj koj i m o -
ž emo doživjet i g ledajući prema svetištu. T locr t i p r o -
s tor je , dakako, deformiran dogradnjom p r v i h d v a j u
jarxnova pred zvonikom.
Novonastala situacija manje smeta vanjskom izgledu
g rađevine. Njena vanjšt ina b i jaše potpuno u s t i l u d o -
maće tradicije. Uz zabatno, tzv. »slije~ c p r očelje, juž-
no se u p o t ezu p r očelja naslanjao današnj i b a rokn i
zvomk.
Z v o n i k daje c je l in i monumentalan zamah i ta j j e
barokni detalj skromnim proporci jama arhi tekture dao
snažnije obi l ježje. Na masivni>m temeljima diže se vitka
masa zatvorenih z idova p rek inutih samo s d v a o šu 'a
v ijenca. Mal i p o z o r i s ba r o k nim d o p rozornicima za-
tvoreni su r ebrenicama, a u laz j e p r o b i jen na j u žnoj
strani zvonika i u o kv i ren je j ednostavnim f in im k l esa-
n im baroknim dovratnikom, kome po lukružni lu k n a -
dvoja zaključuje zaglavni kamen u koj i j e u k lesana
1734. g. Otvori d je luju m i n i j a turno na zatvorenim ma-
s ivnim p l ohama z idova zvonika (s~l. 9) . Z vonik i m a
karakter s tari~h tradicionalnih zvonika našeg ladanja,
ali njegova vitkost otkr iva da je nastao u prvoj polovici
<skoj crkv i xneđuprostor za b očne o l tare. Svetište s
; lavnim o l tarom zauzima same j e dan j a ram k o j i s e
i tmički nastavlja na lađu, bez naglašene cezure, a od
ađe je v iš i tek za dv i j e s tube. Barokni konstruk t ivni
:lementi aplicirani su na gotičkoj osnovi. Bočna kapela
>bogaćuje tlocrt, al i ne u t ječe na uzdužni, osno usmje-
'eni prostor . Z a m o d ern izaciju g o t ičke j ezgre b i t na
šsinska komponenta naglašena je ver t ikalnim r astom
tu~bova, zanemarivanjem završnog v i jenca, ist>icanjem
>odjele prostora p omoću j a k i h j a xmova i r i t m i z i ra-
<jem svoda koj i r aščlanjuju l u kov i p o jasnica (popru-
g) nad zidnim stubovima. Stubovi su raščlanjen pila-
t rima i završeni oštro p ro f i l i ranim v i j encima ( s l . 8 ) .
'rostorna d i n amika p o s t ignuta j e k ara k t evističnim
itmom » s lavolukae ( z idnim s t ubovima i n a g lašenim
u kovima svodnih popruga) pa s u če t i r i j a rma c r k ve
jednakim r azmakom u j e >dnakom t aktu z a jedno s
tžim jarmozn, u kojem je do obnove 19. st. bilo zidano
>arokno p j evažište, sačinjavala j ednu s ažetu c j e l inu
> određenu ol tarnoj zoni , ko j a j e u s v o jo j č i tavoj d i -
nenziji i spunjena monumentalnim g lavnim o l tarom.
Bočni oltari bi jahu shkovita dopuna bijelo okreče-
dm zidovima na ko j ima se ist icala pol ikromija barok-
>og inventara, koj i zgusnut u o v ako r e lat ivno uskom
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manje zanimlj ivim š l jemom 19. st. Nakon potresa 1880.
zvonik je podupr t masivnim n iskim kon t rafor ima,
Sa sjeveroistočne strane je u 19. st. dozidana x nado-
građena s a k r i s t i j a, t ako da se dvoslivno krovište
crkve spušta nad sakr ist i ju . Is točna strana je v izuelno
najznačajnija zbog pogleda koj i se pruža s glavne ceste
na sklop crkve s c i nk turcnn. Cjel ina je v r l o s l i kovi ta,
podsjeća na razapet šator u k r a j in i u t v rđen branič-ku.
l ama; ku l tu rno-povijesni podatak o r a t ovanju u b a n -
skoj k r a j in i s T u r c i ma. N a j l j epša se v i zura p r uža s
jugozapadne st rane, je r s u p u n a p l as t ika spomenika
i proporcije f ortifikacije i crkve odanle na j i zrazit i j i .
Dakako, nadogradnja pred zvomkom nije autentična
prenezgrapna je za gotičku crkvu koja na svom slobod-
nom južnom i i s točnom zidu ima obi l ježja gotičke arhi-
tekture s v i sokim p o l uk ružno zak l jučenim ba roknim
prozorima p rob i jenim n a p o l j im a z ida m eđu k o n t ra-
forima. Glatki z idovi c rkve jednostavnom potkrovnom
užljebinom prelaze pođ krovište.
Ci nk t u r a ( c i n tor ) g o rske crkve jest odbrambenog
karaktera. Budući da se ođ zadnje odbnove 1879. ni je
n išta poduzelo da se sy as i ta j o sebujn i u n i ka t n a še
spomeničke kul ture Kra jxne, ostao nam je u r u ševnom
stanju samo i s točm, južni i d j e lomično zapadni ztđ s
dvije ku le, jugoistočnom i j u gozapadnom. Visina z ida
je najautentxćnija s j užne s t rane. Umjesto k rovića od
š indre zid j e d j e l omično p rekr iven k r ov ićem od c r i -
j epa. Sa zapadne s t rane dosta j e z id a o t pa lo, al i j e
cjeli~ sačuvana u potezu do potpuno srušene sjevero-
zapadne kule. Na napadnoj je strani c i nk twra u v r l o
lošem stanju, a sačuvana je oko g lavnog ulaza zajedxLo
s dovratnikoxn ulaza (sl . 10).
R azlog tako k a sne g radnje o b raxnbene c ink ture u
Gori bi jaše još uv i jek ž iva opasnost od T u raka. Iako
je pr i t isak Turaka jen jao, ipak j e g ran ica b i la u t v rd i-
vana te se osim potpuno sagrađene cinkture oko župne
crkve 1742. istovremeno popravl jala i s t a r i j a o b r am-
bena cinktura oko kapele sv. Ivana i Pavla nad žup-
noxn crkvom, koja je potpuno raznesena nakon potresa
1880. Svoju st ratešku važnost Gora je imala već u v r i-
jeme starih hrvatskih župa, a u f eudalizmu je ta u t v r-
da iz posjeda zagrebačkih b iskupa prešla u r uk e naJ-
jačeg borbenog pijanstvaFrankopana kao stalna u tv r-
da i boravište za vojevanje pro t iv Tu raka. Pogranične
utvrde na tu rskoj g ranici s v remenom su se xnoderni-
z irale za bo rbu v a t renim o r už jem, a j e dna od p r v i h
takva t ipa pogranične utvrde je Sisak. Položaji od Gl i-
ne prema Petrinj i u t v rđuju se uz st rateški važnu cestu
i u 17. sto l jeću pa su i c r k v e suvremeno u tv rđ ivane.
U z cestu Sisak — Petrinja — Gora — Glina bilo j e m a n j i h
utvrda pa su u Gor i p oznate čak dvije od ko j i~h je sa-
čuvan samo obrambeni o ink tor c r k ve BL D j . M a r i j e .
Danas je t o i d ealan podatak kako su se z idale takve
u tvrde, iako j e c i n k tura u G or i n a jxnlađa i j e dna od
n ajkasnije pođignutih u K r a j i n i .
Brežuljak nad cestom na ko jem se nalazi crkva v la-
da nad glavnom prometnicom Banije. Zahvaljujući kra-
joliku, objekt je zaklonjen i idoživljavamo ga iznenadno,
u totalu, zahvaljujući oštrim zavojixna koj ima se cesta
probija. Obronak j e n a j s t rm i j i n a j už no j i ist o čnoj
strani i ok o n j ega su b i l i i s kopam rovovi , danas zatr-
ne zemljište se b lago spušta i s t a pa s o k o l i noxn, i s
te strane je položaj b io zaštićen utvrđenoxn oinkturoxn
oko kapele sv. Ivana i Pavla, nad župnom crkvom na
položaju daleke strmijem i p o svoj p r i l ic i st rateški
starijem. Položaj na ko jem se nalazi župna crkva pra-
vokutnog je ob l ika, a obraxnbeni zid opasuje čitav pra-
vokutni p la to. M i rna hor izontalna l in i ja u t v rđenja po-
dudara se sa s t r u k tu rom t l a . Z i dovi , ka o i ug l o vne
četverokutne masivne kule, građeni su od kamena lom-
l jenca. Po dv i je puškarnice probi jene su na vanjsk im
zidovima kul ica koje nadvisuju obrambeni zid i go tovo
čitavoxn svojom m asom i zb i jaju i z z i dova, a uvučene
su u cink turu tek t o l iko da se u n j i h m ože ući s unu-
trašnje strane. Pokr ivene su četveroslivnim k rovovima
danas pokr i t im c r i j epom, a u b a r oku š indrom. Ku l i ce
su građene kao nekadašnje srednjovjekovne kule bur-
gova. Jugoistočna, s t rateški n a j važnija, na j v iša j e i
p rizmatična, a jugozapadna je ruža i p r i zemna, jer se
č itava cjel ina z idala p rema ob l iku zeml j i š ta. Ku le se
svojim j ednostavnim p lemenitim o b l i c ima i p r o p orc i-
jama nenametlj ivo uk lapaju u zidove. Zajedno s obraxn-
benim zidovima i c r kvenim ob jektoxn na+tala je sk lad-
na harmonična c je l ina p last ične kvahtete u k o j u je
utkana stol jetno iskustvo našeg domaćeg graditeljstva.
Svečani se ulaz nalazi zapadno, pred g lavnim u lazom
Suvremenom čovjeku je vr lo b l iska l jepota ovog sklo-
pa. Ugodni su jednostavni obl ic i i odsutnost svake ne-
jasnoće i lažne romant ike. Bez i kakve dekorat ivnosti,
kompozicija j e č i s ta, građevni mater i jal , kamen lom-
ljenac, donesen iz okol ice otkr iva se u svojoj r us t ičnoj
kvaliteti i obl ici su jasni u svojoj elementarnoj funkci j i .
U 19. st. je k amen b io p r ežbukan, al i j e ž b uka do-
orim di je lom o tyala tako da se ponovno otkr i la p rava
s truktura. Cje l ina još j e dnom p o tv rđuje k ako g o t i ka
i barok mogu opstojat i j edno pored drugoga, kako se
m ogu sažeti u f o r m u j e d nostavne l j epote i k a k o s e
međusobno nadopunjuju. Kompleks zaslužuje ponovnu
obnovu jer se i danas nalazi na glavnoj proxnetnoj ar te-
rij i Bani je, na asfalt i ranoj cesti. Banija nema got ičkih
spomenika arhi tekture te je s tvarno potrebno tumačiti
značenje tog starog spomenikaza kulturni ž ivot c i je le
pokrajine k o jo j je un iš t ena č i tava s r ednjovjekovna
baština.
T akođer je p o t rebno i s taknut i p reostali barokni i n -
ventar, jer j e n a tp rosječne vr i jednosti. Za n jega su se
pobrinul i na jod l ičnij i d a r ivaoci. Glavni o l ta r m ože se
smatrati d je lom s t ranih umjetnika, aza polikromaciju
oltara bio j e p o zvan poznati s l i kar i z P t u j a 1739. go-
dine da oboji već p ostavljeni o ltar. Ci jenjeni p t u j sk i
slikar i pozlatar to l iko j e svoj~im radom oduševio vizi-
tatora Sigismunda Sinersperga da ga j e t a j im e n om
spomenuo, što n i je uobičajeno u našim p r i l i kama kad
s e radilo o umjetnicima, ali I v a n F r a n j o P o c h -
ma i e r b i j a š e » v i r in ar t e sw a l a u datns.« O l ta r j e
naručen za ba rok iz iranu c r kvu i n j e gov r e tab l i sy u-
njava cijelo svetište, a da bi što v iše došao do izražaja
u prostoru postavljen je nad v isoki postament. Ikono-
grafski je također izuzetan jer su na n jemu 'bil i k ipovi
čeških kral jeva. U 19. st . je o l tar nešto prerađen tako
da nisu sačuvane na n j emu o r i g inalne skulpture k r a-
l jeva Većeslava i Ž igmunda, al i j e j edna od t i h sku ly-
u crkvu.
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12 Oltar kapele sv. I»ana i Pavla, snintlje» 1939. g.— Danas
više ne postoji
ć enja vr i jednog inventara u p o k r a j inske muzeje i D i -
jecezanski muzej zagrebačke nadbiskupije, ne može
imati u t a k v im s l učajevima opravdanje. Na pod ručju
župe Gora još im a m u zejskih r i j e t kost i povučenih iz
l iturgije i o s t av l jenih p r opadanju." K apelu sv . I v ana
i Pavla desakrirale su za v r i j eme rata fašističke jedi-
n ice čerkeza i spal ile vel ik i d io o l tara, a b l iža je oko-
lina raznijela sve ostalo.
-' Ljetopis JAZU, knj. 72, Dori s B a r i č e v ić, Pregled spome-
nika skulpture i đr vorezbarstva 17. i 1 8. s tol jeća s područja
kotara Sisak.
ura sačuvana u Dijecezanskom muzeju u Zagrebu i
>na svjedoči o kval i tet i c je l ine. Umjesto božjeg oka na
ttici se nalazi s lab r e l je f sv . T r o j s tva. I st i u m j e tn ica
;oji su postavil i o l tar i z radil i su oko 1745. i sačuvanu
)ropovjedaomcu s l i kovima K r i sta i čet ir i evanđelista.
Jedina preostala barokna kapela u žup i sv. Iv a na i
' avla nalazi se u t r ag ičnom stanju, a k r asan o l tar i z
.761. više ne postoji . To j e j edan od v r lo žalosnih pr i
njera naglog propadanja naše barokne kulture na la-
lanju (sl . 12 i 13). Praksa ostavljanja inventara u ugro-
:enim objekt ima » i n s i t u«, unatoč mogućnosti povla-
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š3 Unutrašnjost kapele sv. Ivana i Pavla u danak>je>n
stanju (foto Igor l>liko/ić)
Z usa m m e n f a s s u n g
DIE PFARRE GORA UND DIE KIRCHE DER HL. MARIA
Das Zentrum cer m i t telalterlichen Pfarre Gora, welche sich
iber das von den Flussen Sava, Kupa, Korana und Una begrenzte
3ebiet erstreckte, war der befestige Ort Gora. Dort befanden
ich auch ein Kloster des Templerordens mit der Kirche der Hl.
maria, sowie auch cine Pfarrkirche. Nachdem Papst Klemens V.
m Jahre 1312 den Templerorden aufgehoben hatte, wurde die
.hemalige Klosterkirche der Hl. Maria zur Pfarrkirche erhoben.
.'ur Zeit der Turkenkriege war dieses ganze Gebiet unmittelbares
>renzland und wegen der standigen Einfalle der Turken mussten
ačile Kirchen befestigt werden. Jedoch auch nach dem Ende der
urkenkriege blieb dieses Gebiet cine militarisierte Zone, die s. g.
ttilitargrenze. Die Kirche der Hl. Maria uberdauerte die turkischen
• riege, wurde aber wahrscheinlich verschiedentlich erneuert und
>mgebaut. Alle anderen Denkmaler dieses Banija genannten Ge-
>ietes waren entweder zerstort worden, oder aber sie erlebten das
>arocke Zeitalter in vollig ruinosem Zustand.
Eine grosse Anzahl geschichtlicher Quellen, besonders die Visi-
ationsprotokolle, ilustrieren den Verlauf der Barockisierung der
>aufalligen gotischen Kirche in Gora. Der mittelalterliche Kern
st in ihrer Struktur vollstandig erhalten geblieben. Da das Ge-
>iet Banija sehr arm an m i t telalterlichen Baudenkmalern ist,
,telIt diese Kirche, wenn auch barockisiert und im 19 Jh. umge-
>aut, ein gewisses Kuriosum dar. Besonders interessant ist ihre
>efestigte, »cinktor«genannte Umfassungsmauer aus dem Jahre
wurden.
1742., also einer Zeit zu der die mitteleuropaischen Lander und
Đsterreich die grosste Blute des barocken Stiles erlebten. Das
Gebiet Banija war zu der Zeit noch immer Grenzland, weshalb
die Kirchen entlang der strategisch wichtigen Strasse befestigt
Die Inneneinrichtung der Kirche der Hl. Maria aus dieser Zeit
zeichnete sich durch Reichtum und Qualitat aus, weil sich die
Zagreber Pralaten und Probste der Kathedralc wie z. B. Pavao
Četković und Sigismund Sinersperg, personlich der Einrichtung
Zagreb, Juraj Branjug, im Jahre 1736, geweiht.
Die Pfarre Gora erlebte im barocken Zeitalter cine neve Blute-
zeit. Es wurden mehrere Filialkirchen erbaut, meistens aus Holz
ausgefuhrte Bauten mi t b a rocker Inneneinrichtung. In Bani ja
wurden auch einige, zur Zeit der Tgrkenkriege aufgehobene, Pfar-
ren erneuert. Zur Zeit des zweiten Weltkrieges war dieses Gebiet
wieder vielen Zerstorungen ausgesetzt, so dass ein grosser Teil
der Kirchlichen Denkmaler stark gelitten hat. Das erhalten ge-
bliebene Kircheninventar mit seinen Bildern und Skulpturen be-
findet sich auch heute noch in ungunstigen Verhaltnissen. Nach
ćem Kriege wurde es versaumt, wirksame Massnahmen zur Ret-
tung dieses Kulturgutes zu unternehmen. Dieser Umstand ist be-
sonders zu betonen, da es wunschenswert erscheint, wertvolle
Kircheneinrichtungsgegenstande in Museen zu uberfuhren, wah-
rend die Kirche der Hl. Maria in Gora mitsamt ihrer Umfassungs-
mauer als spezifisches kultur- und kunstgeschichtliches Phano-
men restauriert werden musste.
der Kirche annahmen. Die Kirche wurde durch den Bischof von
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